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En el presente estudio se describe el proceso del ACEDIM implementando el programa 
Tekla Structures, en el área de Ingeniería de detalle de la empresa TSC Innovation 
S.A.C. El ACEDIM (Acero Dimensionado) es un producto que brinda la empresa 
Aceros Arequipa S.A. que consiste en el diseño, cortado, doblado y habilitado en obra 
de las diferentes estructuras de concreto armado con la ayuda del programa AutoCAD y 
la planilla LDV7, de diferentes proyectos de construcción nacionales e internacionales. 
En la actualidad la tecnología ha generado diferentes cambios en la construcción, 
buscando mejorar en sus recursos, con una buena optimización a través de diferentes 
medios. Es así que hace 2 años nace la empresa TSC Innovation S.A.C. implementando 
un soporte a los clientes del servicio de ACEDIM, que empleando el BIM como 
tecnología y gestión de los procesos de ingeniería, fabricación y montaje de armaduras 
de concreto armado en los diferentes proyectos de construcción, pasando del AutoCAD  
en planos 2D a el programa Tekla Structures  en una visión 3D que se compatibiliza con 
el BIM. Con la implementación del programa se redujo errores en piezas, cantidades, 
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